




La gran guerra ha dejado tras de 3f
muchos sedimentos y lacras sociales de
todos órdenes, como consecuencia de la
gran crisis que para la riqueza ha repre.
sentado los millones y millones de btazOI
ocupados en el manejo de toda clase de
armas mortíferas en los campos de la lu~
cha o por estar dedicados a las industria!f
bélicas.
Después de la guerra, ha venido la ca.
tástrofe económica para vencidos y ven.'
cedores y de, ella no se han visto libre.
tampoco los pueblos neutrales.
Países que antes eran ricos han cafdo
en la más espantosa ,uina; familias pode.
rosas han tellido que arrastrar su miseria
por las calles de San Petersburgo, de
Moscú. de Viena, de Budapest, de Bu-
Un y de otras capitales.
Muchos que eran graltdes duques, ma-
riscales, magnates. acostumbrados a la
riqueza y al bienestar, se han visto pre-
cisados u servir de camareros, porterOl.
mozos de cuerda, tocheros, chauferel
para encontrar el pedazo de pan que ne-
cesitaban el y los suyos,
Las antiguas grandes damas han ten id"
también que buscar en oficios humildes o
vergonzantes un medio de vivir.
Recordamos. a este propósito, cuando
poco tiempo después de la paz nos
hicimos cario dE.' la confección de
«La Ilustración Española y Americana.
unos articulas en esta publicados por d
Marqués de Valero de Palma, hablando
de las impreaiones que había recogido en
sus viajes por la Europa Central.
Causa horror trasladarlas al papel. L1e·
gada la noche. por las calles de Viena,
siseaban al transeunte muchas mujerel,
incluso Archiduquesas, ofreciendo merce~
nariamente sus caricias.
Era el derrumbamiento total, eran lo.
horrores del Apocallpses hechos realidad,
De elfos, no se ha librado fotaln.ente Eu-
ropa, pues han dejado como estela maldi·
ta un desprecio a la vida. que en alguno.
paises existe todavía agudo.
Nos sugiere estas líneas la lectura dd
«Magyar Statisztikai Szemlel, revista
hungara de estadfslica, en cuyo número
9, correspondiente al mes de Septiembre
último, hallamos los prImeros resultados
de la nueva estadística de los suicidios
en Hungrra.
y decimos nueva, potque antes las es-
tadísticas oficiales se contralan a los sui-
cidios seguidos de muerte, pero. en viro
tud de un decreto dictado en 1928 por el
Ministerio del Interior, relacionado con 1II
salvación y lo protección de los deselpe-
rados de la vida, comprenden aetualmell
te también las tentativas de suicidios for-
ma'd8'3 lIItnie8tralrnente sobre l. baJe c»
(De nuestro Redactor-eorreaponsal)
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ratorios de investigación para encontrarlo
no se le ha podido aislar.
Esta como todas las eruptivas tiene
tres periodos: el de incubación que es de
tres a once dias y que pasa desapercibido
completamente por cuanto el enfermo o
mejor <:icho el presunto enfermo tiene al·
fernalivas mas o menos acentuadas de
malestar i rarezas, con otras de bienestar;
el segundo perlado dp erupción es ya
brusco y rápido presentándose un estado
febril alto (39. 0 ) a la que acompañan una
serie de intensos escalofdos. vómitos, la
lengua gruesa y muy sucia, imposibilidad
de conciliar el sueño y en algunos casos
sopor con delirio, molestias en la gargan-
ta debidas a la presencia de una angina
que es ro que faracieriza a esta enferme-
dad; al segundo día de este periodo se
inicia la erupción presentandose en la
frente, cara y cuello; la fiebre, se eleva
pudiendo llegar a 41 .o y mas; [a angina se
acentúa produciendo mayores molestias;
13 erupcibn prosigue su marcha avasalla-
dora e inVade el cuerpo, los brazos y
ptemas. La erupción consiste en unos
puntos rojizos muy próximos los unos a
los otros.
Al cuarto o quinto dia la erupción pali-
dece. (de no haber complicaciones) la
fiebre desciende, la lengua se limpia y el
estado normal se reintegra en cuatro o
cinco dias. empezando desde este momen-
to el periodo de descamacibn que consis-
te en que la piel que ha estado afectada
se desprende en grandes láminils.
Lo primero que hay que hacer con un
enfermo que presente estos sintomas es
aislarlo de los demás niños de su edad y
adultos que no hayan pasado la infección;
ponerlo en la Cclma, provocar con tisanas
calientes un sudor copioso que favorece
la salida de la erupcion o exaillema; avi.
sando al médico para que éste, imponga
el tratamiento debido al caso con el que
se combata la enfermeciad y se eviten las
complicaciones que pudieran sobrevenir
por un descuido o negligencia.
Las complicaciones más cOmunes son:
la angina necrosante llamada también dif-
teria escarlatinosa, ganglios supurados en
el cuello, lesiones de corazón (sobre lodo
la endocarditis) transtornos cerebrales,
meningitis, pulmonias y bronconeumonlas
supuraciones de oidos. rzulllati~mo arti-
cular y otra que es la mas traidora Je to-
das puesto que ¡;:e presenta a las tres se·
manas cuando ya no se acuerdal1 de que
tal enfermo hubo y ocasiona lIlue has v/c-
limas: esta es la nefritis escarlatlllosa.
Todo enfermo de f'scarlatina (1rbe es~
tar aislado de los demás seres que con el
convivan por un espacio de tiempo no
mellor de quince dias para evitar en lo
posible el que pueda contagiar a los de-
más.
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Vulgarizaciones Médicas
- .Fiebres Eruptivas
mente mayor o menor número de vIaJes.
auselándose del puesto de residencia con
motivos más o menos importantes y a es-
te efecto observamos, que ahora los au-
tomóviles tienen el billete Igualo a precio
más reducido según la clase en que se
viaja en los frenes.
Dada la amplilud que Suponen los trans-
portes ferroviarios COIl múltiples trenes
mas o menos rápidos, con hecterogenei-
dad de clases y de horarios, diversidad
de servicios que las COlllpaFtias pueden
poner al público, este precio del billete
constituye el mayor elemento de compe-
tencia para los automóviles.
Puede decirse que actualmente los bi-
lletes a precio reducido son los que dan
contingentes más numerosos a los trenes.
Rapidez, comodidad y ecol1omia, facto·
res esencia liS en el transporte de viajeros
dan margen a una cOIllI>etenciu mútua en-
tre automóviles y ferrocarriles, esperan-
do que en el porvenir, dadas las condicio-
nes superiores de primer establecimiento
de las vias férreas multipliquen su tráfico
de viajeros, realizándolo mas ventajosa.
mente que el transporte por carretera.
MIGUEL ANCIL.
Las liebres eruptivas, llamadas en Me-
dicina enfermedades exantematicas, son
propias de los niños aunque no por esto
estén exentos de pade<:erlas los adoles-
centes y los adultos. Encuéntranse entre
ellas la escarlatina, el sarampibn, la vari-
cela, la v;ruela, la erisipela, y las paro.
tidas.
Son enfermedades ladas estas que se
padecen con poca frecuencia por esta re·
gión montañosa. Pero pretendo exponer
en varios y lacónicos artículos los cuadros
sintom¡)ficos de cada una de el/as, para
que los que vivan en pequeños poblados
o en lugares aislados puedan recollocerlas
en sus comienzos. recurriendo a sus mé-
dicos o a los auxiliares de éstos para que
poniendo ros rellledios a tiempo puedan
atajarlas. evitando asi días de zozobra a
las familias y evitando multitud de com·
plicaciones que pueden poner en peligro
la vida de estos enfermos.
La primera de estas enfermedades que
he de describir es la «Escarlatina» Que se
define diciendo Que es una enfermedad in-
fecciosa, cOlltagiosa, epidémica, caracte·
rizada por el desarrollo sobre un fondo fé-
:'ril de ulla angir.a confluente rojo·escar-
lata. Ademas de escarlalllla se le llama
fiebre pourpure, scarlarch, scarlet, fiver
scarlatine.
Esta enfermedadad la produce un pe-
queño gérmen que nos es descononocido
pues apesar de los esfuerzos de los labo'
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El avance prodie'ioso alcanzado por el
alllomovilismo después de la guerra euro-
pea sienta un problema de competencia
{t'll los ferrocarriles en el transpOIle de
\ aleros. especialmente para las vías fé-
rreai de relativa exlensibn.
Numerosas fábricas de automóviles.
tanto nacionales corno extranjeras de d¡~
versas marcas, venden hermosos y cómo-
d(ls coches en condiciones favorables,
Siendo causa de que en las provincias
hispanas se hayan multiplicado las em-
presas automovilísticas para el servicio de
\iajeros y correos que enlazan rápida-
mente las capitales o centros:con los pue-
blos de la región.
Constituídas COI1 facilidad, dado el pe·
Queño capital de primer establecimiento,
compilen ventajosamente, disminuyendo
considerablemente el número de viajeros
que transportan los ferrocarriles regiona·
les y tranvias inler-urbanos.
Tres son los elementos a que principal-
mt.:nle atiende el sujeto en sus viajes o
'esplazarniento, s'quiera sea desu pueblo
¡¡ as capitales provinciales y ciudades
(entras de la región y comarca: rapidez.
comodidad y e<:ollomia. Aplicandolos a
e~te caso. observamos que los automovi-
les utilizan las cal reteras provinciales. sir-
\:~ndose para el viaje a las capitales o
et:ntros de las de menor número de kiló.
Illl;;;tros de recorrido, careciendo de esla-
clOnes fijas en su trayecfo y disponiendo
Ul1Icamel1te las que les convienen.
Estas empresas tienen además las ven-
lalas de que apesar de las contribuciones
elmpuestos, patentes y gastos generales.
ao tienen Que atender a la conserva-
lión de la ruta o calzarla sobre que circu-
in, siendo un capJlulo importante de gas-
tos para las Compañias de ferrocarriles el
de la conservación de la via.
Podemos afirlllar que, en cuanto al tiem-
pO ill\ertido en un recorrido, el automo·
li] vence al ferrocarril.
Depende la cOlllodidad apetecida y bus-
COda por el \ iajero, naturalmente, de la
Clase en que viaja y en este aspeclo, a
Pesar de lelJer los automóvíles asientos
tonfortables como los de primera de los
trenes, los viajes en ellos son mucho más
InCómodos que por ferrocarril. Efectiva·
mente la relativa altura de la «carrocer¡al
llI1pide que el viajero pueda ponerse de
Pie, además Influyen directamente sobre
¡u marcha y naturalmente sobre el viaje-
ro lodos los accidentes de la carretera,
tUtvas rapidas y pendientes, huecos o ba-
thes, etcétera.
Resta el factor economla, a la cual la
tllayoria de los viajeros concede preferen·






































































































tubrePiso Se arrienda desde 1.0 DI-ciembre, el l. o de la calle
del. Sol, 11. con amplios locales en la
planta baja, propios para almacén o tien-
da. juntos o separados.
Dingirse Sol, 13, l. o
CALPE
La crisis francesa ha quedado resueita
despues de diez dias de zozobras e in
quietudes por la causa de la paz, princi'
pal cuestión que ponia en el tapete el cam-
bio de gobierno.
La caida del ministerio Briand parecia
Que iba a dar lugar al paso de una situa-
ción de normalidad roJiiira. pero los he-
chos nas han demostrado que no ha sido
así. El nuevo gobierno, presidido por -, ar-
dieu, resultA una agrupación incongruente
que concretamente no cuenta en la Cáma-
ra con una mayoria efectiva.
Por lo ÜllltO no pasara mucho tiempo
sin el anuncio de otra crisis en Francia.
calamitosa desdicha que tanto daña la hll~
mana cansa de la paz y más en las cir-
cun¡tapcias que atravesamos.
-~-
En el Ateneo de Zaragoza ha comenza-
do la serie de conferencias sobre el pro·
yecto constitucional.
La inaugural estU\-O a cargo del ilustre
doctor Royo Villanova. don Antonio, y la
segun~a del exministro maurisla don An-
tonio Goicoechea.
La concurrencia de publico. tan numero-
sa COtllO selecta. ha sido 1ft misma en am-
bas, así como también la acogida qu~ se
ha dispensado a los conlradictorir·s PUIl-
tos de vista sustentados por los ce rieren·
ciantE's.
Poco interés ha desrertado este cursi-
llo y si no fuera por la CAlidad de las Pf'r-
sanas que mtervienen se veria desolddo
el amplio coque Ión salón de actos del
Mercantil.
La más interesante de estas dos prime-
ras disertaciones ha sido sin duda alguna
la de Royo Vi1Ianova. que sentó plaza de
espíritu soc~rrón y llberal hasta la entra-
na. Toda su conferencia estuvo sembra-
da de agudezas y habiles diatribas. que el
público celebró (¡]lllplidarnente.
Goicot:chea, como se esperaba previa-
mente. no hi7.o más que defender el pro-
yec.to de COllstitucioll en una charla de-
lIIasiado larga y aburrida.
•••
El suceso de la semana lo fue el san~
grienJó choque de trenes ocurrido entre
.'las estaciones de PWé:\cuello. y Mores.
Este accidente obra de la fatalidad ha
puesto Ulla vez más de relieve la apre-
miante necesidild de que se implante la
doble vla en el trllyecto Madrid Barcelo-
na, donde la circulación se. intensifica ca·
da dia más, pues con ello quedarían vir-
lualmente suprimidos todos' eso~ terribles
~ riesgos ,del tráfico ferroviario que en la
aCIIJalidad se corren
Inp~ESIONES DE Ln SEMNR
El cenlro Mercantil ha tenido la feliz
idea de celzbrar Exposicionesartlsticas de
olono, al igual que se hacen en Madrid.
Pans y otras caritales.
Esta iniciativa, que no puede ser más
acertada, pone de relieve que este Centro
es una ~e las pocas entidades zaragoza-
nas que se preocupan de realiza! unjl la-
bor cultural seria y eficaz.
•,•
ANDRES RUlz CA;"TILLO
boleline8 il'ld¡VJidua!~tr.e91A9Iecido9 "Qr la bertas reconciliado COI1 sus deudos. Entre gura por causas' bien pl!eriles; y mu
polici.a l. • • •• ..' los reincidentes. hobia 31. ehos la desdicha de pasar desapercibidos
Cotila ,$e_veri1. la situetCi9n:.C's 4lann8n- . EXpUeSI('lS los da lOS anteriores, por sí por la vida, a causa de su obstl1lo¡ción illl-
te y ;desqonsoladora, en lo ~t1.e. respecta a solos bastante elocuentes, no pueden de· placable en querer Que fuéramos un calco
la segIIlJd<tm;lad,d~'aj'lo últitno de 192M. j~r de tenerse en ClIenta, para apreciarlos de su personalidad o a medida de sus de-
cn ql¡e. los su#cides y lelltaJl\'as de SI.lil'.:l- debidall1l'llte. la desastrosa siluación f1- seos, de aJ.:<lllC~ ¡an Illnilados a veces.
dió hall I¡ega~o-a la respejable pira de nanciera y económica porque ha venido 10 luyieron en cuenta paril nada /lues-
1960, corr~polldiendo-de ellj) 947 CH!:;OS atravesallllo haSI.' ftquí el J)ueblo .\o\agyar, tra personahdi1lj y en lugar de onenlarla \
a los bombJes (18 3 0f.'o) ~' .1013 a las con su balanza comercial en ruinas, con encauzarla debid¡wlente para que su va·
mUjeres (51 70/01. sus contantes quiebras e lIlsol\'encias mero lur' <llcanZard la maltll1l8 pureza y diná·
Por millón de habItantes. habia 218 en call1iles; con su enorme cnses lrabajadora miw¡, casi la borraron H fuerza de inCOlll
todo el país y solamente 106 en 105conll· y su enormisima deuda publica. prensión y coacciones, destrol;ando ¡1UeS-.- .,.. .-
tajes. Esta propór~JÓ{iir~ Ill\lcho mas el~- ¿Comienzan a variar las circulls¡.ancias? tras mejores ilusiones y propósitos. en
vada J~ las c.iL_aaJes~/(,j:n y'sobre todo Parece que si. pues la balanza del Co- Jos que vislumbramos el camino de la
en BudaPes('W72):- - - ~.. mercio exlenor va teniendo supera\'l" felicidad, porque feliCidad es poderse
Por mz'on'de 'es(a(lo; los 'sulcidas .apa· Que en Agosto ultimo ha sido pronunciado Idesenvolver con arreglo a nuestros gus-
recen clasificados por este orden en los Deseémoslo. aunque solo sea pe.ra que tos }' aficiones, hacerse en la vida el
dos sexos; célibefOO7; ta~a(jos, 175; \"iu- el relativo bieneslar logr~ mejorar la si : puesto soñado, poniendo en ello todas las
dos, 217; divorciados, 55; pero, propor- tuación alarmante que hace a tanl0S seres i VIbraciones de nuestros ~er.
ciOl1flkttenfe.~an'·sidt>-:más""ffecuentesen· humanos buscar en la muerte el alivio pa.¡ Ya desde muy niños comenzamos a ca-
tre lo!! '';!Jdóty 4tVorciades Que entre ras ra su desesperada situación. minar por el sendero de las desilusiones
persOf1.ls eaiádk's.' : • I B. 1.01.... ya¡nwguras. Si tenemos deseos de dar
Comp8f8nUo fes gr~poS' de edades de L d 'd 3 d N b d ¡f\nr volteretas por el suelo 1I0S ponen un tra-
I "IO'~ I l' ~'I ...··d d ~la rI, e O\"1elll re e ::1.::9. ." I h d' bl-a pou (Ivn to a 'Y'U'C' OS'=ICI a os, se Jeclto nuevo Y p anc a Ita y 110S o 19a1l
observff'el ntAybf númerb de suit-idios en- .======11======== a eslar...quielecilOs y callados; si tenemos
Ir ---'="1 =='tre los-'-W y.-:.J(l aflos )'''e9pec"fil'Hnellle 'por' 1... una perro gorda y queremos comprar dul-
enc:ma~"50'.•• J , ~ • " ces nos quitan la moneda para meterla
Los'~Mds'de las tlllljetes SOIl más en .ese cacharro antipático que se IlamR
frefuenles cuando SÓIit 1óve'nes. 'e~ tonfra-- Pida Vd. siempre hucha.
rio de 11') t1oo'óbiTTe eon40s·liembres. • Oespue.s cuando habíamos soñado ser
Deidé' el puntb"de.;,o¡Is\"a €le-las profesro- un médico afalllado que curara todas las
llales?'8e'~ORláMt1:P"p:orÁ)i1lolj~s'de nebi· Ci\féS ~'EL PATO" dolencias humanas, se obstinan en que
tant6. t!iltff?IQe-~suid,1a¡jt7s'.l.:I901dornés- estudiemos para mili lar. iY todo asi! ...
tico~755t fllüío\o'ftftros <I~\:it'e'¡H'Qs:'8 la"in J IZI problema es Je una refllidad espal10-
dtlsifró;~~ 1~;t.atijg-orfdlldEi.Ise't;"iaffi·' Será su marca preferida .la de lo más intensa. .
públiCé''!f1fJ&:l~fonés;:'\b~~r68@flpér-' t (PublicJd"detmO-PIJ/.:WSA) €:olllenzalllos a luchar en nuestra pro-
telle(l~les"~aIJ~()li~';ólY1&nrét::litó~'·La· pi" casa, pues los que menos comprenden
propolt~I•.liHAs~lf~.wJc'~btlYtl~ra"'fJ<1rli¡4üS .,t I\uestras cosas SOI1 los padres, en los que
muj~res sin profesión detefr1'md~<i'(S'F1y- .1 ! h It::::l i ti i l' l>aradógical1lente tenemos a' uuestros pn-
para los agricultores. Le'<1e los indepen- ~ meros Yllla~ores enemigos .•. La desigual
dientes no pasa de lD3. y la de los em- C ÓNICA .. l. :1: lucha n08 haceser hipócritas, embusterqs,
picados, en camb1fY!'eYIA~~sl'Rffi"~~f -; ., ,..1.,p.eScon~1dosy estupidamellte rebeldes o
en~~,~~~~lr~:~t::=t::: EU PECftDO DE L05 PMRE) PU'i~~~;~~ramento qlle se necesila para
ttKIinarios,¡ ~ 1;i?-SOfo'l-;'OO:itlieñlfdos{3-JOlo ¡; • , salir indemne del contacto cones:os males!
26 alcoAQ~~ .~efados t>l·'3:'IlJ.~); .s""ielr~ " . i . Los p~dres no saben ser nuestros me
do mayor' eíllÍg ~s.'=eñJennós ro propor- El espirilu sutil de Manínez ~lerra, nos . ¡ores amIgos}' este es el mal.
ción'de.l~ lOl'Rbres'íl5·9 o./ó) 8.1a- de las presenta en su comedia SEAMOS FEU-I y para colmo de las desdIchas lrope-
mujares (l~ -1 ~h.I . ....\.: : '... -.. CBS-encajf' convencional prlmorosa- zamos también desde la infancia con
Eutre los suicidados, 107 (5-5 0 / 0 ) po- mf'j1te urdido un problema transcenden I~laestros que no sa~en o lit!. pueden cul·
seial\tf1JIftlUd;et;U'f'og 4 tef-riflf"il"-teedfos- "fal)' sugeridor, que. no es precisamente tlvar nuestra persona!ldad. mostrándonos
de exislencía o una pequeña fortuna. El la faron de ser de la obra; pero si algo la lu.minosidad de todos los palloran~as.
porcel~eltJldS P~6f'0~~ ~ fo~t,!Jmr ¡ trarsitorio que sirve de pieza de COl1viC-, ~I los padres y los maesl.ros ~ JlIntan
era m~lt-éttó Ir 16S pueólos lt) 1-0 %) cíOp. sobre la cual pued~ de~cansar ho\- alg}lna vez .es par~ COII\ el1lr que casllgo
y !¡olamenle de 1-7 0/ 0 en las ciudades. ga4amente la base del divertIdo}' cauli- le dolerá mas al hiJO.
Para una,,~jula.~ruiae_4:0$ c-aaos/ no vador enredo. !Porqué nos querran tan mal jos que nos
han podido establecerse las causas ~IO- ~l problema que plantea el con~ió Quier~ni.. Porque 10 tremendo del caso es
babl~ dEl.. lag s"'.iC'iqiOS; ~,¡.os otros se.. ..,gra10, con tanla habilidad COl1l0 del'enf¡¡. que los padres nos Quieren COIl locura.
reparten así: enfermedad incurable, 303 dol es de antaño)' de hogai\o; pero feliz- Que somos el objeto de todas sus ilusiones
(15-·5~Of;)~"ltlqíiílifíide~ materiales,' 3tó me~te no lo será en un porvenir que casi y de~velos. que labran a veces nuestra
(17·8 o/U.; ~~s~q~dja",.~~_, f~!!1i!ia 200 {I4 ~e alcanza con la mano. Y la solución desdicha convenCidos de (Iue hacen l1ues-
8 o/()~ ~~~~ied\des al,!J0r!lsas~ 2.?;1 ,o 1- puede encontrarse sin violencias en el tra felicidad.
4%~ tb~ 1<?SUljfl ~onta,~a ig1,1alrn~nte CO]l amplio y acogedor campo de la pedago. :Si los pa~res son lo mejor de la .vi-
una p.flrje Cfl!~si~e{able. gia. manantial fecunJo de diSCIplinas y dal . . .. Al ftn y_ a.l, cabo .nosotros tam~lén
¡;:~ .71'5 tJQ-5,l). 6/0 ), los suicidio~ han si- anhelos redentores. pensC\.mos •s~r pl:l~res.
do p~rBetnJ(JQ,~ p'~r lI1edio del venel~o, Se lrata del ejercicio adecuado de la • *.*
461, .~icn,do lll.uyf!eCllell!~S).os ahpr.rados hUIJlana función de padre; terna lan viejo Marffnez Slerrá es un ~icll·ro. 'pue.s para
(461) y los l\:9c~a~os (23..-"i). carPo nuevo, pero sobre todo de una tras. plaptear el problema-asl le cnnvlene-
Las dos terceras parles se han cometí- cerrdrt"llcia grandiosa. iComo que en el se presenta una lllujeruta incomprendIda por
do en~! !)fOlij~ 4ol1~~.i1~o a.~pJ;1Q~I; 235 .dilucida UIl buen pedazo de felicidad Iegi- sus padres (en este caso madre) realmente
en la calle o en edificios publicas: 39-1 a tllllfl y de la más purtl ley!... ~noanta~ora. y claro está lodos sus la·
pleno ¡¡(r~ Y•.93 .el1••uLl alo,Uwlie{lto, ex traño. , Al come(liógrafo le basta lanzar ulla l1li. mentas nos suenan a rebeldía de música
789 casos (4()·3 °10) han sido seguidos rada en derredor para convencerse de que wa~l1er;ana.
de muerte; a~,I) (tl'fj~71J/0) hall tenido oon· 1a mayoria de los padres no debieran ser- ¿Porque nos que,rán tan mallos que
secué',icias graves; 8-13l (43-(} %) "'coMse- lo ~ara bien de la humanidad, por la sen- no~~uieren?-.pregunta amargamente la
cuencfa's léves. 'En los hOmbres la propor- cilla razón de que no saben educar a sus deliCiosa heroma del enredo.
ción ~ Lq~S~~9S.}\lQ.rlal~ 1ul ~4p .QO¡i, IJijos. Y con solo dibujar cuatro rasgos . y esta verdad incollcusa de todos los
veces superior a la de las mujeres. pone en evidencia esta desconsoladora tiempos la coge por los pelos el (omedió-
De los safvados.la 22~~~*S.ha ¡nst&,- \realidad, calamitosa desdicha ql,le venimos grafo para justificar el ambiente franca-
lado en Oasas tl 'l;litud~!'t " en hogares padeciendo los humanos.., desde que el ll1~nte feminsi!8 de la ~bra, que es un en-
creadas para ta -f)rtrteoci6n·cfe 101, vida hu mundo es mundo o quizá mucho antes. caJe cOllvellclonal primorosamente urdl-
malla; a 64 en instituciones de,cara~ter Todos podemos achacar a nuestros do.
social, y a 5..1 se les ha hecho entrar de progenitores-su indiscutible amcr les ab-
Iluevit~a~fal.¡~Uiar,1"~spues~de ha- ... suelve innumerables mOmentos de amar-
Ama
Hijas de S, Román
Temperaturas de la lernana.
Df.31. Míxlma, 8; Mfnima, 1 10bTe O
-Ora l. Máxima, 7; Mínima, O
-Oía 2, Maxima, 4; Mínima, 2 bajo O
-Ola 3, Máxima, 5; Mínima. 3 bajo O
-Ola 4, Máxima, 8; Minima. 2 bajo O
-Ola 5, Máxima. 8; Minima,.) bajo O
-Ola 6, Máxima, 4: Mfaima, 1 bajo O
En Santa Cllia. en una cua sita en
la calle Mayor, propiedad de Antonio Fa-
bián. se produjo un incendio que fué nI·
pidamente sofocado. Las pérdida¡ ascien-
den a 500 pesetall.
El hecho se considera CIIIUal.
Tenemos infonnes QU8, en la Inspec-
ción de vigilancia de esta ciudad y ante
los Agentts O. Anselmo Burgos y O. En-
rique Biarge. el vecino de Santa Eulalia
la mayor, Francisco Canudo Va\eta, pre-
sentó días pasados una denuncia cplltra
un individuo residente en esta ciudad, por
haber intentado sacarle, 2SO pesetas, a
c8mbio de conseguir un destino que el de- .
nuncianle quiere solicitar.
Los citados Agentes, desde hace algún
tiempo, y conocedores de crertos manejoa
del citado sujeto, le seguian los pasos,
hasta que han conseguido eltropearle la
presente combinación. incautAndose de
pruebas de lIU culpabilidad y después de
instruir las primeras diligencias, pasaron
la denuncia a conocimiento del Sr. juez
de Instrucción, cuya digna Autoridad en-
tiende tn el asunto.
•
CARBONES
cRenovaciónl el simpático diario de la
ciudad del Vera, ha ampliado el tamai'lo
de sus p4ginas, que le permiten una in.
formación extensa y ofrece ademAs el
grato aspecto de importante periódico.
Nosotros que por razones del oficio sa-
bemos cuánto hay que trabajar y luchar
para llegar al grado de prosperidad del
colega de Barbaltra le felicitamos con to-
da sinceridad.
EsTA CASA OFRBCK AL PúBLICO. DRSDa
7 NOVIEMBRE LOS SIGUlKNt'BS rucIOS:
"0 confundIr••: LU"I, 11, 2.D Jaca
Galleta de A81urial JMIra cocina 8. 11 ptas. Iex> k.
GaJlel.l ingleaa pua cociDa.....• 11 ptaa. 100 It. '
Ovoidu pera cocina a 1t ptas. 100 k.
Herraj para br..eros.,. a 12 ptas. 00 k.
Carbón vegetal.. a 10 ptas. 50 k. ¡
Cook ges · a 12'50 100 k.
Anlrll.cita para calefacciófl a 13'50 100 k.
Ciaco para braseros 8 5'00 50 11.
de leche fresca, casada, se
ofrece para criar en su casa
en Jaca; para informes en esta imprenta.
Tip Vd. de R Abad. Mayor. ..JI_- J-ca
Maqut"na U~derwood, se-mlllueva se ven-
de y dara en buenas condiciones Dirigir·
se a e!ta imprenta.
apetecido frulo y entrará esta linea inter·
nacional en breve en un período de franco
e intenso tráfico.
Leemos en cTierra Aragonesa. que le
ha sido concedida la medalla de plata de
segunda clase del Trabajo al competente
y antiguo funcionario de la CompafUa dtol
Norte O, Juan Laviano que presta sus ser·
vicios como sobrestante en la Unea de
Tardient8 a jaca.
El señor Laviano hace 51 anos que con
incansable celo presta sus servicios 8 la
Compañía y la recompensa de que ha sido
objeto justifica lada una vida de laborio·
dad e intenso trabajo.
Reciba nuestra felicitación.
La Benemerita del pueblo d~ Hecho
comunica al Gobierno civil que en el ki-
lómetro 23 de la carretera de Jac.I a He·
cho tuvo la desgracia de caerse 11~ tilla
camioneta en marcha, el vecino de Hecho
Inocencia Orensanz Belzuz, de 32 llños,
quien recibió tan fuerte golpe en la cabe·
za, que falleció a los pocos momentos.






La entidad Fomento del Canfranc, cele-
bró el domingo último en el Colegio de
Agentes de Aduana de Canfranc su se·
gunda reunión. Asistleron represemacio-
1 nes de dIstintos organismos de Franci? y
'
España, siendo de allo interes los asun·
tos tratados. De esperar es que las ges-














El sutil y agudo humorista Narciso Hi· 1
dalgo ha iniciado en ·La VOl de Aragón' I
una campaña que debe merecer todas las t El pasado domingo. en el cuartel -que
simpatías de los aragoneses. ; ocupa la Zona de Reclutamiento, se cele-
Se trata en su forma y entraña del ¡ bró. con las formalidades de rigor, el sor.
Ebro, el (io fiel como lo llama Benjamin I teo para el clestino de reclutas 8 los cuero
Jarné.s. el aragonés que es uno de los va~ i pos de guarnición en Marruecos. El reslIl-
lores ~ás P0511ivo~ de la actual genera- ' lado tué el siguiente: t
("JI! llterarla espanola. Juan Abadias Escano. Eusebio Lagra-
ESle. publicó en aquel popular rotativo ha Marfn Esteban Bergés Pue)'o. Maria-
ldtsgozano una cuartilla primorosa, como no Latrés Perez_ Francisco Ramón Lunen_
l' lo 10 que sale de su intelecto, cantando. Maximo Buera Jordán. Angel Callén Acin.
i rio lIe forma ill1ponderable-, sugiriendo a 1 Jase Asún Otal. Bias Naval Arto. Abel
HiJalgo la idea de emprender una valien- Pérez Vázquez. Pedro Rey perez. Pahlo Se celebró anoche el anunciado con·
le ruzada en pro de su modernización y Latorre SanJuan. IgURcio Cinto Guillén. I ciprio de la Fillumónica jaquesa. Como
~;¡,~el1eciJlliel1to, necesidad apremiente e Manuel Pallás Palacio. Francisco Carilla era de esperar dados los valiosos elemen-
ine,udible. , Mallen. Clemente Albert Laguna. Ignacio tos que tenian a su cargo la interpretación
r el hUlllorista colocó en su bandera e!te 1 Puente Lanceta. Miguel Arrudi Bandres. del programa. resultó brillante y selecto.
lema de combale: c¿Se puede seguir can- José Araguás Alegre. Pedro Mairal Aso. La música del Regimiento de Galicia que
!antIa al Ebro mientras en sus márgenes Miguel Pardina Pueyo. Bias Grasa Es- dirige el Sr. f.mau hizo gala de sus litu-
Sí' depositen todas las inmundicias de la ' cuer. Mariano Garcés Ti]. Faustino Puér· los y dejó en el auditorio el grato sabor
c!udad.?.. tolas Pocino. jase Gil Burdeos. Mttximo de sus refinamientos artísticos oyendo
Porque esta es la realidad: el rio no es Gállego Martlnez. Francisco Azo Alva- muchos aplausos.
en Zaragoza más que un estercolero re· rezo Rufino Benedicto Escartlll. Salvador Pilar Rodríguez artista de exquisito
pugnante, que debía ser la vergilenza yel de Gracia. Francisco ouaso Azagra. Ben. temperamento probo una vez más sus
baldón ¡;le todos sus vecinos. ! jamin Rivera Urraca. Emiliano Pérez Ac¡n. altas dotes de pianista de grandes recur·
:'\0 se le tiene el menor cariño. y la ciu- 1 Angel Torralba Alcanla. Félix Casbas sos, ratificó sus titulos bien ganados de
da.1 le ha vuelto la espalda, cuando en . Arquet Angel Mora Serrano. Vicente eminente concertista y el publico de jara
redlidad puede encontrar en sus márge· Acfn Orús. Mauricio Callén Andreu. Faus~ le demostró sus simpatías con carinOSOS
nes la expansión urbana y la riqueza. tino Bescós Núñez. Hilario Sanclemente aplausos, premio a su delicada labor.
La ~ampaf¡a tan v.alientelllente iniciad~ 1 Gella. Vlctor Susin Guarga. Manuel Be.¡ Unan el senor Ar?au .y los suyo~, Pilar
por Hidalgo, va temelldo eco en la OPI- neded Pérez. Luis Asín Monlés. Antonio Rodr(guez y la DIrectIva de la Fllarmó-
mull. y varias entidades se han dirigido al Gómez Mayor. Felix Puig Arilla. Aguslfn . nica, nuestra enhorabuena a las muchas
.~}untamiento, pidiendo por lo pronto la Canfranc Ena. Alejandro Beslres Gascón. j que ayer recibieron.
prohibición absoluta enérgica de verter in- Pedro Balien Segura. Casimiro Albalá 1
~undi~ias en las lllár~enes del Ebro y su Lana Antonio Otal Lanaspa. jorge Ban-I' . En Huesca ha dado a l~ un hermos.o
inmediato adecentullllelllo. I drés Jarque. Parcual Pardo Corvinos Eu. ",ño la esposa de O. Fellx ¡guacel, DI·
.1,s( ha comenzado en la capital de Ara~ , genio Marllnez Beneded. Manuel Gracia recior del Banco de Crédito de esta plaza.
g'JIl este anhelo de acercamiento al rio • Gil. Bienvenido Gavarre Villacampa. Pe.' . . .
fiel, que puede ser la base para que en dro Piquero Loriente. Pedro Montes Ble.· o. Seraplo Segura del comercIO de
af mai'\ana no lejano Zaragoza consciente' cua. Pablo Asplroz Alaslrey. Fabián Fi. : esta plaza, nos participa atentamente el
de la tremenda equivocación que ha sufn- lIat Arnalda. Santos Pardos Escarlfn. An- ! natalicio de su hijo acaecido dlas pasados.
do, se apreste amorOsa a rodear al Ebro, gel Estaún Carilla. Isidro BUlUe Castán. Nuestra enhorabuena a 8mbas<lpreciables
aCJgiéndolo en su seno y en su ~orazón. Francisco Loscerlales Cascajuela. Jesús 1familitts
y entonces si ql.le podrá decirse que ha Sanclemente Lanaspa. jesús Bibián Bara.¡ _
d¿do un gigantesc~ ~aso hacia su ex pan- Vicente Ara Ubieto. Ricardo Bescós Malo Segú_n la cGaceta. la renla obtenida
S' n y engrandeCImiento. I Crisanto Oliván Nasarre. Mallas Cajal I en el ano .1927 por tabacos, da, un prl')·
A. RUlZ CASTILLO. ,Gil. León Lacambra Puertolas. Francisco I~ dueto ~lqUldo para el_:esoro Publico de
Roldán Ramón. Esteban Bobetén Mavilla. 'Z77 mIllones 140.305 87 peselas, y por
- • Felipe Ulied Alfara. Benigno Bazán Brún. timbre 304 millones 602.645'23 pesetas.
, Victoriano Oliva Acín. jesús Valles Mar. t En Huesca y partido judicial ascendió
r cate. Raimundo Lacasta Azón. Enrique I la recaudación por tabacos a un millón
1 Oliva Continenti. Ignacio Pérez Fabós_ 12.273'05 plas., r por timbre a 614.221'00
il Francisco Garda Aibar, Alcalde constitucio- ~ Ramón Clivillee Marlínez. Pablo Viván pestas.
nal de la ciudad de Jaca. 1 Betrán. Siguen en la Importancia: Subalterna de
Ha~o saber: Conforme a lo dispuesto en el plÍ- , Barbastro con pesetas 160.7:l-l'47.-Be-
~<lio 4" del Reglamento de la Hacienda munici- , nabarre, con 68.911 '40 pesetas.-jaca,
.. de 23 de Agosto de 19'24. ha qu~ado espues- t con 158.355'80 pesetas; y Monzón, con
l:ien la secretaria de este AyuntamIento y duran· í Ci 11 90 7 9'35
l· el plazo de Quince dlas ~I presupueslo del aeef .- as .4 pesetas.
tl.,11lO correspondi"nte al ejercicio de lla) apro- Tolal por tabacos en toda In provincia
I:e~o por el pleno en sesión del JO del corriente; : y capital. tres millones 228.('Xi:')'21, y por
~d~lrth~ndose al pubico, que (erminad~ dicho 1 timbre pesetas 1.397.609'31.
~IaZo, se abre otro de quince dlas tambIén con- 1 Cornpletanlente repuesta de la grave Comparadas las citadas recaudacionesfarme al articulo JOI del E8Iatuo, durante el cual 1 .
looa8 las personas residentes o no en el término ' operación que le ha sido practicada por el con lo lOgresado en 1928, aparece que la
municipal, podrán intt:.rponer la8 reclamaciones 1 Doctor Serrano, ha regresado de Zarago- provincia de Huesca ha dado aumento
que tuvier~n por conveniellt~ contra el.referido I za la distinguida damA doña María de por la renta de tabacos de 98.~.28 pe.
~~::~~~~:'yIl~~~ I~S ~:~~~~~~uedee~:,~~e:~~al::1 Urruela, hermana del General Goberna~ setas, y por timbre 119.682'96 prselas.
Ipartados a) y b) del citado articulo. dor de esta plaza.
Tal1lbién quedan expuestas al publico, las Or- Celebramos su completo reslahleci-
dtnan7.8S rlIllniciJ)llles de los arbitrios puestos en miento.
vlRor para el ai'lo 1930, durante el mismo plazo, a
10:'1 efectos de examen y reclamaci6n.
Por el indicado plazo tambien queda expuesto
1I ¡¡libHco el expediente de transferencias de cré.
d¡IO en el presuplle: to de 1929. Jaca 31 de Oc-






































































(ferseys desde 1'00 pta.
Camisetas PUNTO INGLES DESDE 1'40 pta.








MAS IMPORTANTES DE 1 A REGlON
~ ~~--~
¡Quien quiera_preservarse contra el frlo con poco dinero, que Visite ~
nuestros ~Imacenesl o




Camisetas lana d~sde 3'00
Trajes punto id. 6'50






~ DE SAN PEDRO - S. A. ~
I PARA CABALLERO I,------!..- L....--,
=
Dara corresponder al creciente favor quc el público nos dis-
pensa y de un modo esp.ecial durante nuestras últimas Quin-
cenas de Artículos de Cama y Mesa celebradas con éxito
sin precedentes, hemos decidido liquidar del
A continuación damos algunos precios para que el público pueda apreciar la gran rebaja
•
5 llL 25 1>E NOVIEMBRE
Srandes partidas de <iéneros de punto el precios
que causarán sensación
Para. Señora..
;--------_._- '------........,
I ------~
